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İMehmet bey kimdir —  Karısından çektikleri —  
■Vagonda rasladıgı eski arkadaşının huytı huşu — 
¡Haşan beyin köşke taşınması —  İş içinde iş varmış
«Eski dost düşman olmaz, yenisin­
den hayır gelmez» meseli yek üogıu 
tee de «İnanma dostuna, saman dol­
durur postuna, sözüne de bazan in­
sanin hak vereoeği geliyor. Beni beşer 
bu. herkesin sütü pak. özü ak olmı- 
yacağı, arada ne içinden pazarlıklı ve 
dalaverecilerin de bulunacağı ma­
lûm.
Geçen gün Kadıköy - Bostancı 
tramvayında eski bir ahbaba Tasla­
yınca bundan 14, 15 yıl evvel atlattığı 
macera aklıma geldi. O zamanlar yu­
karıdaki meseli dilinden düşürmez, 
başına geleni anlata anlata bitiremez, 
dert yanardı. Haline acır, (Göster sa­
manları) diyerek ceketinin, paltosu­
nun içini yoklar, şakaiaşırdık. Sene­
lerdir onu görmemiştim. ,
— Nasılsın, ne var, ne yok birader? 
Keyfin mütenehni mi, mütenehna mı? 
derken lâfımı kesti:
— Geçmişlerden, onlan bitenlerin 
antikalarından Ak.şam’a yazıp duru­
yorsun. Benim mahut serencamı da 
yazsana be yahu! Amma ötekiler gibi 
örtülü, kapaklı; oyunun iki aktörde 
aktristi ortaya vurma da iste'iğin 
■gibi ¿©şeni
Bu teklife, hattâ tekrar tekrar ısrar 
üzerine (Peki) dedim. Hikâyeyi siz de 
okuyun bakalım:
Mehmet bey kimdir?
Karısından çektikleri
Mumaileyh — haydi adına Mehmet 
diyelim — ben akrandır. Çocukluktan 
arkadaşız. Öteden beri Erenköyünde 
oturur. Aanası babası çoktan merhum 
o.'duk r. Köşkte karısı, bir de yaşlı da­
dısı ile besleme; çocuğu çoluğu yok. 
Akıllı, uslu, mizacı çok yumuşak, me­
lek gibi adamdır. Hanımına gelince: 
Güvende, huysuz, çaçaron mu çaça- 
rondu. Mehmetceğiz karısmı delicesi­
ne sever, cefalarına tahammül eder., 
bıçak kemiğe dayandığı vakitler:
— Ta Rabbim. derdi, ya şu kadını 
yola getir, ya da canımı alıp beni bu 
İşkenceden kurtar!
Erde yürüdüğü pat pat, bastığı çat 
çat. Tazede mütemadi ye« hiddet şid­
det; -öfke, zılgıt; biçare erkeğin ağzı 
▼ar, diii yok.
Meselâ yorgun, argın işinden gel­
miş. Pek evcimeni olduğu için koi- 
boklannda. ellerinde paketler, çıkan­
lar. sepetlerle solut soluğa taşlığa 
»cimmı atarken, tazede feryatlar:
— Tozla (yakut çamurlu) ayakla­
nma mı giriyorsun? Çıkar potinleri­
ni 1 Senin kadar mundar mahlûk bil­
lahi dünyaya ne gelmiştir, » e  de ge­
tir'.
Adamcağız, sersem sepet, potinlerini 
kapının eşiğine bırakıp, odaya dalıp 
o:»nötre çöker çökmez, gene çemkiriş:
— Ütüiü yaygıları bumburuşuk edip 
çıktın; sandaly-ayr gözün görmüyor 
an?
ZıAalh, örtüyü düzeltmeğe uğra­
şırken bir yaygara daha:
— Kirden kapkara parmaklarla sa­
kız gibi örtü tutulur mu Allahın ku­
lu?
Adamc'-ğız hastalandı mastal an­
dımı da karşısındakinin çenesi ma­
kine:
— Ne o, aksırıyorsun? Yanıma so­
kulma, uzaklaş, gece ayrı yatakta ya­
tacaksın. Sen nezleyi bir günde star­
sın anıma ben haftalarca çekerimi
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rmdan da durulmuyor. Güle güle çek 
stncıyı, buruntuyu. Dün getirdiğin 
‘ pastırma eşek etinden miydi, neydi? 
Bakkalın kokmuş yumurtalarını üstü­
ne kırıp pişirirken evin içini leş gibi 
kokular büdürii. Kıtlıktan çıkmış gi­
bi de, sahanı silip süpürdün?
— Su iç, geyir; avuç avuç karbonat 
yut, mehel olsun! Cenyo’da iki ka­
dehçik rakı içtim diyorsun amma 
inanmam! Muhakkak koca şişeyi de­
virdin. Damlasını ağzına koyma şu 
zıkkımın! Kokusundan fena halde 
tiksiniyorum diyorum, kulak asan 
kim? Dişi ağrıyanlar bile ufacık pa­
mukla çürüğüne koysa yanlarından 
kaçtığımı »aııa kaç kere söyledim!
Kadın, her Tanrının günü böyle ba­
ğırıp çığırmada; bazan da işi azıt­
mada:
— Artık seninle yaşıyamıyacağım, 
başımı alıp gideceğim! diyerek san­
dıklarını, eşyasını toplamağa koyulur -
j ken kocası ellerine, eteklerine varıp, 
ayaklarına kapanıp alıkoymada...
Aziz arkadaşının 
huyu, huşu
Bir sabah, ortada fol yok yumurta 
yokken, gene haninim babaları tu- 
I tunca, adam evden sıvışıp, işine git­
mek için istasyona koşuyor; trene at­
lıyor. Vagonda:
— Vay Mehmetçiğim! diye bir ses. 
Aziz dostlarından — haydi ona da 
Haşan diyelim — biri.
Bu zat, suyuna gidersen, teklifsiz, 
şen. şeker gibi gibi, fakat geçimsizli- 
j sertliği, aksiliği ile de meşhur, 
i Daima öfkesi topukta. Buluttan nem 
jkapjp parlayıverdi mi ateş püskürme-' 
, si hazır, üstüne düşmiyen şeflere 
j derhal burun sokup önüne gelene 
¡çatmak, çıkışmak, İşi sille köteğe ka­
dar vardırmak onda; Ali kıran, baş 
kesen.
Baş düşmanı, kadın tayfası, bilhas­
sa kocalarını kılıbıklaştıran zamane 
hanımları. Çoktan karısını dehlemiş; 
10, 12 yaşında oğlu ve hizmetçisi Er­
meni Duduyla yapayalnız, bekâr ya­
şamada. Mesleği ticaret, dükkân tez­
gâha sahip.
Haşan bey, yanma oturttuğu arka­
daşına:
— Birader, diyor, sen Erenköy'ünün 
yerüsisin; aman oradaki köşklerden 
birinde bana kiralık bir bölük bul. 
Eenim oğlan bu sene fazla boy attı, 
doktorlar hava tebdili tavsiye ediyor -
j lar. Bize iki odacık yeter de artar 
bile. Bizimki; ’
— Sorup araştırayım! cevabını ver­
dikten sonra akima bir fikir geliyor:t
Bu bilmem nesi cinli - arkadaşını 
kendi evine almak; alt kattaki iki 
j odalı, ayn kapılı bölüğü ona vermek. 
Düşüncesi şu merkezde: Karısı tek 
duramaz, mutlaka ona da bulaşır. 
Hoş, bulaşmasına vakit kalmaz a; pa- 
tırdısmı gürültüsünü, şirretliğini deli 
fişek duyacak, kanı beynine hücum 
edecek elbette. Zaten şimdiki hanım­
lara diş biliyor. Onun öyle bir papa­
rasını verir ki...
Haşan beyin köşke 
taşınması
— Görmüyor değilim, el in göbeğin­
den ayrılmıyor, karnmın gurırttuia-
üzatanıyahm, eski dost köşkün bö- 
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lüğüne taşmıyor. «Sarmısağı gelin et­
mişler, 40 gün kokusu çıkmamış» der­
ler. Gerek hanım, gerek kiracı da 
torhaüakileri meydana çıkarmamada- 
lar. Eski devir değil, artık kaç göç 
keyfiyeti ortada yok, Haşan bey de 
toz toprağa veya çamurlara bulan­
mış halde eve geliş; sellemehüsselâm 
bunların karşıki odasına dalış, min­
derlere yayılış.
Hanimin kılı bile kıpırdamamada; 
hattâ adam, (ayaklarımı çıkarıp ter­
dik giymeliydim!) derken tazede atıl- 
' ma;
— Yerler muşamba, kakavan dadı­
nın, beslemenin işleri ne, silsinler 
efendim. Köşeye yaslanın; örtüier kir­
lenirse kirlenir, buruşursa buruşur; 
Allaha şükür suyumuz, sabunumuz, 
¡ütümüz var!
Beyde kafayı çekerek, bulut gibi çı­
ka gelip, (neredesiniz?) diyerek pal­
dır küldür yukarıyı boylama. Tabla 
varken cıgara küllerini etrafa silkme, 
ı izmariti yere atıp üstüne basma. Ba- 
ızsn cebinden koca bir rakı şişesini;
■ kâğıda sardı pastırmayı, sucuğu, hi- 
jyar turşusunu çıkarıp:
j — Biraz çakmıştım, sarmadı; birkaç 
I tek daha parlatayım; dedi mi hanım-
■ da zerre kadar yüz ekşitme ne gezer, 
hattâ tepsi hazırlamağa seğirtme.
Gelgeldim, kocasiyle odalarına ce- 
. kilince gene Firavun mu Firavun. Üs- 
j telife de gözdağı:
| — Sesini kıs, sus, yoksa sizden beni
¡kıskanıyor da boğazımı sıkıyor diye 
şimdi çıngır çıngır haykırırım!
îş içinde iş varmış!
Bir gece, gene böyle fıst perdeden 
atıp tutuşlarında, biçare Mehmet be­
yin tahammülü tükenerek;
— Kahrol, geber de kurtulayım ka­
rı! bağırtısını basıverince, aşağıdaki
odadan müthiş bir sayha:
— Hergele ağzını topla! Şimdi yu­
karı çıkarsam canını cehenneme yol­
larını dürzü!.
O saniye. Mchmetceğizin kafasına 
dank demiş: Meğerse iş içinde iş var­
mış, bunlar işi pişirmişler.
Ertesi akşam bir de gelsin ki evde 
yalnız dadiyle besleme; hanım, kira­
cı bey gaiplerde. Masanın üstünde de 
şu kâğıt:
«Artık seninle ya-şıyamıyacağım, 
yorulmadan ayrılalım. Şayet güçlük 
çıkarırsan, kolayca boşanmanın yo­
lunu öğrendim. Elinden neler çekti­
ğime, ne dayaklar yediğinse, boğazı­
mın bile sıkılıp ölümlerden kurtul­
duğuma Hasaıı beyefendi şahittir 
icabında hâkim huzurunda da şeha- 
det edecektir...»
Nihayet, dâva mahkemeye düşüyor. 
Eski dost, yalan dolan, ağzına geleni 
veriştirip şahitlik ediyor. Karı koca 
ayrılıyorlar; işi pişirenler de birbiri­
ne kavuşuyor .Evlendik diyorlar amma 
imam nikâhı imiş.
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